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ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ПРИ ЗДІЙНЕННІ 
ВИДАТКІВ НА ОБОРОНУ 
MACHINE LEARNING ALGORITHMS APPLICATION IN  
DEFENSE EXPENDITURES 
 
Фінансовий механізм Збройних Сил є важливою складовою у структурі фінансової 
системи держави. Він набуває особливого значення оскільки характеризується специфічними 
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економічними зв'язками. Фінансове забезпечення – це складний процес, результативність 
якого залежить від достовірності інформації та від використовуваної методології. Сьогодні 
пріоритетом у розбудові Збройних Сил є застосування інноваційних підходів до 
прогнозування показників ефективності виконання програм та врахування загальних 
показників макроекономічного розвитку економіки держави. Тому моделі, які 
використовуються у прогнозуванні стають дедалі комплекснішими та складнішими.  
На сьогодні, існуючі проблеми, вже давно вийшли за рамки вирішення в межах 
економетрики та статистики. Базуючись на тривіальних підходах, які використовуються 
останні десятиліття ми зараз отримали змогу будувати складні обчислювальні системи, які 
можуть реагувати на більшу кількість змін у економічному середовищі. 
Сучасні підходи машинного навчання дозволяють розшири кількість змінних, які 
мають для нас значення, можуть бути враховані не лінійні залежності у даних, що дозволяє 
краще навчити модель для підвищення ефективності на тестових даних, а також дозволяють 
знизити імовірність «переневчання». 
Завдання машинного навчання полягає у використанні даних для тренування моделі, а 
також у подальшому використання натренованої моделі для прогнозування певних 
показників. Тобто фундаментальне завдання машинного навчання полягає у знаходженні 
матриці коефіцієнтів, які б задовольняли умову функції, яка описує дані та мінімізували 
фунціонал похибки, який буде основою для побудови моделі.  
Найбільш розповсюдженими завданнями, які вирішуються за допомогою алгоритмів 
машинного навчання є регресія, класифікація та кластеризація. А типовою класифікацією 
методів, які використовуються визначається навчання з учителем (коли дані розмічені), 
навчання без учителя та навчання з підкріпленням.  
Задачі регресії та класифікації вирішуються саме за рахунок навчання з учителем, 
адже на тренувальних даних ми маємо матрицю вхідних даних та вектор результатів.  
Кластеризація, пошук аномалій у даних, зменшення розмірності даних вирішується за 
рахунок навчання без учителя.  
Технологічний процес розробки та впровадження алгоритмів машинного навчання 
можна розподілити на такі етапи: 
1. Детермінація завдання, яке ми збираємося вирішувати. Аналітики повинні 
розуміти з яким саме видом моделі їм потрібно буде працювати та який результат вони 
хочуть отримати. 
2. Підготовка даних – це найважливіший етап, адже від якості даних буде 
залежати якість моделі. 
3. Критерії оцінки – для оптимізації моделі потрібно визначити функціонал 
похибки та методологію оцінки результативності. 
4. Моделювання – вибір оптимальної моделі для вирішення завдання та її 
тренування. 
5. Тестування – валідація готової моделі на тестовій вибірці та оцінка 
функціоналу похибки, порівняння тестової та тренувальної вибірки по результативності.  
Даний алгоритм є узагальненням типового процесу розробки готової моделі. Він є 
актуальним навіть для складних моделей глибокого навчання, які ґрунтуються на 
нейромережах. Незважаючи на їх складність, в їх основах здебільшого використовують 
стандартні градієнтні методи для оптимізації, а також бустінг для направленої побудови 
моделі, де кожен наступний крок враховує результати попереднього. 
Зважаючи на складну структуру оборонних фінансів алгоритми машинного навчання 
можуть застосовуватися у задачах класифікації ризикових операції у процесі здійснення 
внутрішнього контролю та аудиту, для виявлення аномалій у звітності та даних 
господарських операцій, для планування та прогнозування під час здійснення розрахунків 
фінансового забезпечення. Методологія машинного навчання має обиратися залежно від 
завдання, яке має вирішуватися. У більшості сучасних методів використовуються ансамблі 
різних методів, крос валідація та узагальнення показників результатів навчання. В умовах 
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обмеженості ресурсів використання інноваційних підходів у завданнях фінансування військ є 
обґрунтованою необхідністю. 
Машинне навчання зараза це актуальна основа для використання великих наборів 
даних та оптимізації прогнозування. Таким чином, моделі машинного навчання добре 
підходять для вирішення багатьох завдань у фінансах - як практичних, так і теоретичний. У 
даних тезах було наведено лише узагальнення моделей машинного навчання та можливі 
шляхи їх застосування. Було наведено лише певні способи їх застосування для фінансів, а 
інші будуть розглянуті у подальших дослідженнях. Ми можемо лише припускати, що це 
значиться для майбутнього існуючої фінансової системи, адже все більше алгоритмів 
машинного навчання будуть застосовувати для аналізу заходів фінансування військ та 
оборонних видатків.  
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